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Abdülmecit’in yazlık kasrında çocuklara şifa dağıtılıyor
KOŞMAK SINIRLI ONLARA-Bir zamanlar OsmanlI Hanedanı’nın inip çıktığı lanndan biri. Ancak, basta “prens” ve “prenseslerin” gönlünce koşuşturmaları, RENK CÜMBÜŞÜ-Yaklaşık 100 çocuğun tedavi gördüğü “Saray Hastane” mimari özelliklerini 
merdivenler şimdi tedavi olmak için “Saray Hastane”de kalan çocukların oyun alan- diğer normal yaşıtları kadar kolay değil. korumayı başarmış. İtalya’dan getirilen özel mermerle inşa edilen binanın pencereleri sanat eseri.
Saray Hastane’nin mutlu prensleri
Esra Tüzün
tSTANBUL-Beykoz tepelerin­
de ağaçlar arasında gizlenmiş 
“ saray hastane” yi, yöre hal­
kından kime sorsanız gösterir. 
Abdülmecit devrinin yazlık sa­
rayı, günümüzde Türkiye’nin 
teİc çocuk tüberküloz hastane­
si olarak çalışıyor. Bu sarayın 
“ prens” ve “prensesleri” ise 
tebürkülozlu çocuklar. Genel­
likle anne-babaları tarafından 
sokaklara terkedilmiş hastalıklı 
çocuklar konuk oluyor bu sa­
raya.
Buradaki hastalardan Ka- 
dir’in 5 yaşında olduğu sanılı­
yor. Soyadı ise bilinmiyor. 
Güngören’de yalnız başına so­
kakta dolaşırken bulunduğu 
için doktorlar soyadını “Gün­
gören” takmışlar. Ağır derece­
de olan hastalığı ciğerlerinin 
yıpranmasına yolaçmış. Kadir, 
buradan gitmek istemiyor; ne­
denini ise, “ Çünkü burası sı­
cak” diye açıklıyor.
Gülsüm 7, Havva 4, Şükrü
ise 5 yaşında. Yeşilbaş kardeş­
lerin durumu da Kadir’den 
farklı değil. Bakımsızlık nede­
niyle üçü birden verem olmuş. 
Annelerinin yuvaya bıraktığı
Abdülmecit’in yazlık sarayı, 
Türkiye’nin tek çocuk tüberküloz 
hastanesi olarak çalışıyor. Sarayın 
‘konukları’ genellikle aileleri tarafından 
terkedilen çocuklar. Adı ‘Beykoz 
Çocuk ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ 
olan bu tedavi merkezinde 100 kadar 
çocuk tedavi görüyor
çocukların hastalığı burada be­
lirlenmiş.
“ Dumanlı”  Fatih
Fatih Yıldırım da bu hasta­
nenin prenslerinden. 53 gündür 
tedavi görüyor. 5’inci sınıf öğ­
rencisi. Hastalığının ne olduğu­
nu sorduğumuzda ise, “İçerim­
de duman var” diyor.
îlk bakışta içindeki 100 ka­
dar çocuklu bir kreş görünümü 
veren Beykoz Çocuk ve Göğüs 
Hastalıkları Hastanesi’nin di­
ğer yuvalardan farkı, burada­
ki çocukların gönüllerince 
oyun oynayamamaları. Küçük 
bir koşturmacamn ardından bi­
le kolaylıkla yorulan bu çocuk­
ların başhca korkulan ise, “ iğ­
ne saatleri.” Fakir hastalığı 
olarak bilinen vereme bu yaş­
larda yakalanan çocuklar, te­
davi edilseler bile hastalık on­
ların tüm yaşamını etkiliyor! 
Vücutlarının bir köşesinde uy­
kuya dalan hastalık onları iler- 
ki yaşlarda bünyelerinin zayıf 
bir anında tekrar yakalıyor.
Ya tekrarlarsa...
Doktorlar, en büyük sorun­
larının hastaneden ayrılan ço­
cukların tedavilerini yarıda bı­
rakmaları olduğunu söylüyor­
lar. Böylece hastalık birkaç 
haftadan sonra yeniden tekrar­
lıyor. Bu problem yalnızca tü- 
berkülozlu çocukların değil, 
aynı zamanda tüm verem has­
talarının ortak sorunu. Araştır­
malar veremli kişilerin yarıya 
yakın bir bölümünün ilaç teda­
visini yarıda bıraktığını göste­
riyor.
Bir zamanların korkunç has­
talığı verem, günümüzde ko­
layca tedavi edilen basit hasta­
lıklar sınıfında. Bu hastalığın 
tedavisinde başhca önemli nok­
ta ise, ilgi ve daha özenli bir ba­
kım. Hastalığın sosyo-ekono- 
mik ve kültürel seviyesi düşük 
kişileri hedef seçtiği ise bilinen 
bir gerçek.
‘Güneş girmeyen eve” 
örneği
Yapılan bir araştırma, bu 
gerçeği verilerle bir kez daha 
doğruluyor. Veremli kişilerin 
üçte biri güneş ışığı almayan 
evlerde oturuyorlar. Ayrıca 
dörtte üçünün evine haftada 
yarım kilodan daha az et giri­
yor. Ev nüfusunun yüksek ol­
ması ve ortak tabak kullanıl­
ması, verem hastalığının ortak 
özelliklerini oluşturuyor.
Çeşitli verilere göre, dünya­
da 55 milyon veremli hasta bu­
lunuyor ve bunlardan her yıl 3 
milyonu hayatını kaybediyor. 
Türkiye’de ise veremli hasta sa­
yısı 200 bin dolayında. Ülke­
mizdeki araştırmalar, verem 
hastalığına en fazla binde 7.4 
oranında Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde rastlandığın] göste­
riyor. Bu oran Karadeniz’de 
binde 4.8, Trakya’da binde 
3.9, Ege’de ise binde 1.8.
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